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ハウスワイフ
| 勺……必け一…ナ叫川ル岬*肺一ドτいるEと一金.命測傘IIを'Ii<パlリJとiIYl
合今〉、‘.鴫gタ'J'.j集[I雀Eよ」ぶ与‘像エヲ4金旨イ
こ'"こそハウスワイフm主錫jの全性・1a.，.N 倉健 t輔憐
j.p'安宅建湾'f努
TOSHIBA SHARP岡小さいけれどiしっかりと
気くばbずくめの快適さと経済性、ゆったh暖らんの見LZ:インパー ター エアコン.イJパー由ーを、
L唱'，1.く採lfIして4年1のJIi芝1.ハワ とー経済性を考え、お郎防に合わせてお選びいただけます.
~::Jli-!J・42
ひと足お先に、く注意表示〉を記してあります
M).; 4.200kcaI/hの暖!IJf.)Jli、
1O~'!前後の11; 11のお節;~も F 円フル
に暖めます. 室温をO'C~18'Cに 1-.
げるまで.わずかl自分とスヒー チh
I ，f.i!iギ~.Iti向金 属l望8亜・外気温0'(の鳩合)
ファムヅ、スl
相周圃・圃圃園田盟国開閉叩霊園
豆二~直二重日直互t-!~.，..J笠担l昼辺IE!豆ill~ヘ
RAS-225JKHVR(wンルト初イト/WR'ワイノレ汁/木目)醐WOV r百 1¥:'¥. 
本体暢d附絡(エ"引1 310，000円{首~II~'~~'" .~..!....)暇冷房のめやす惨7-11畳"ト18m2 ) 白比三j ¥--
ワイヤレ，りをコJ
[ïO司[1L貢辛苦戸間岬即日I，.o.:l ~~j:"JI"i'jii"i!ii哩 d
RAS-225NKHV(wンルキーJホワイトIAサヱーアーモノド/木 自) 単組100V [&!) 
本体制価格日開 289，000円12rJ主脂'山 }畷冷房のめやす惨7-1O*OZ-17m') 由児..，
ヨ院修・民武ワイヤレスリモコシ'
の9.3cm。ご自慢のコンポと故べてみてください。'*'こL、
| 東芝の技術が生んだエアコンの名作。先がけて4年lIJ ・い感じて凶収まる。そして、再生したときの続き。パイプオル
東芝~~I←3・エアコン唾きtfン、バイオリン、ベー ス、ドラムスが、部尾の宅気をパワ
映像も音も、ベストでありたいom押吻NIDEO
VC-330F8(フラック)FS(シルバー}得議価格 [98.000円
・後編の夕方リティ令感じる1・2-9.3叩 ・音声帯周囲・!i.lへyド係周目州一
ダイナミγクレ:，..::;SOd8以よー劇活受
験特性20Hz-20kHz ワつフラγター 0005%以下・オリνナルテープ
がつ〈れるマルテ録音γステム筋採用 ・ワイヤレスリモコン ・スケ
ティノグコノトロールパネル ..8:8跨問録膏 ・フロ/トローデイ〆グ
フルに慌がしま7れこれこそ、ノ、イファイビデオ。あなたは、
W1r四万ω章式含章1
いつの間にか、コンサートホールlこJ坐っているのです。
YIlS・お附レ合わ省力タログのご副"，" 亨'"大眼前肉情野区長包・1ZZ・""‘鼠'0め)621-121(夫代表 yゃ プe軍事究会社電子.n.$・ヒヂオ"・E・-
~::JIヤ3・40
はじめは暖IJ能JJ4.000kcal/h
のスヒ ドー暖!IJで室内を一気に
あたためます.あとは者il;l変化に
あわぜたローハワ .ー季節にあわ
せて除湿するネオドライも係m.
⑮資生堂|広報室|
技術はスリムに現われました。ハイファイビデオで与初めて
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仁 炊飯から保温まで吋コン昨てコントロ→九コ
マイコン炊飯ジャーの標準的な機能に、タイガーならではの工夫をプラス。 I
JSCト12:xJ(OI8H2i療革価格25αm円・JSO-15OO(o36ト 151)標皐価格26αm円・JSO-1mω36ト1.81)棟皐価格27庇旧円
色柄 JSO-12∞JSO 1500・J50-1即日ともライン柄(クリスタルヒンク・クリス?ルクリー ン)・花柄(アムー ル)の3種類
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予宅7
5.fド+ァ
主 ピ
ち ユ
幽玄、伝統芸の極致。
。ミIMARリ
大丸・東京
百、千、にまさる万の娼。
.んぴ
「万鋸」江戸初期
なる、夢幻の世界o
v 
初公開の能面も含めて
優品130点を一堂に。
井伊家に伝わる、類を見ぬ膨大なコレクシヨ〉λ古
このなカか為カか為ら能面七十点、能装束などノ六aに¥ I卜.二~ l，
きわめて高い/水k準のものばカか為りを厳選し、展示いたします。
自ら新作狂言を執筆し、能に新しい演出を加えた大老井伊直弼創作
の「安達女一鬼が宿」 京都・茂山千五郎家による，寅能をビデオでご紹介
JSO-1800 -・・眠縮図・・
旧彦根藩主、井伊家。
そこに、悠遠の時を知る幽玄美があった。
江戸幕府二世紀半の中で、
幕府の式楽として定められた能。
代々、能への造1;旨が深かった、I1彦隈議士三十五万石の井伊家
そこに伝米する、秘蔵の能面・能装束なと二
いま、時を超え、その幽玄芙が大公開されます二
井伊家秘蔵
女11 月 1 日(木)から 13 日決)まで(~稿FJ
大丸グランド・ホール(12階〕
入場料=一般700円大・高生500円
(中学生以下無料、前売・団体は200円引き)
都内主要フレイガイドにて
-・・1両首t'i!Ji自E3姦頂:J!祖国・
